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I N S T I T U C I O N E S  
L A  A C A D E M I A  
C I E N C I A S  MÉDICAS 
D E  CATALUÑA Y D E  B A L E A R E S  
EL OBJETIVO DE LA ACMCB ES SERVIR A LA SOCIEDAD A 
TRAVÉS DEL FOMENTO Y LA DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS 
DE LA SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y 
CULTURALES QUE SE RELACIONAN CON ELLA. 
:OZ P R E S I D E N T E  D E  L A  A C A D E M I A  D E  C I E N C I A S  M É D I C A S  D E  C A T A L U R A  Y D E  B A  
I primer cenáculo que debía dar 
lugar, años después, al naci- 
miento de la Academia de Cien- 
cias Médicas de Cataluña y de Balea- 
res IACMCB) se creó en la ciudad de 
Barcelona el 15 de enero de 1872 por 
iniciativa de unos estudiantes de medi- 
cina descontentos con la insuficiencia 
de la enseñanza, sólo téorica, realiza- 
da en la Facultad de Medicina. Esta 
iniciativa fue rápidamente apoyada por 
ilustres figuras de la Medicina y de la 
Universidad catalanas, y dio lugar a la 
creación de una Institución que tras más 
de cien años de vida se mantiene ex- 
traordinarimente activa y fiel a sus raí- 
ces y a sus objetivos que, como señalan 
SUS estatutos, son "servir a la sociedad 
radicada en su ámbito geográfico a 
través del fomento y la divulgación de 
las ciencias de la salud y otras activida- 
des científicas y culturales que con él se 
relacionan". El  progresivo despliegue y 
desarrollo de especialidades médicas y 
quirúrgicas y otras materias monográfi- 
cas en el campo de las ciencias y la 
salud, ha motivado la creación de dis- 
tintas sociedades científicas especiali- 
zadas que, pese a su grado de autono- 
mía de gestión y dirección, se mailtie- 
nen integradas en el seno del vieio 
tronco de la Academia. En el momento 
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actual son 61 las citadas sociedades 
científicas, entre las que se cuentan al- 
gunas constituidas por profesionales de 
las ciencias de la salud que no son mé- 
dicos como la Sociedad Catalana de 
Farmacia Clínica y la Sociedad Catala- 
no-Balear de Enfermería. El  otro hecho 
importante que cabe destacar es que 
una de estas sociedades corresponde a 
los estudiantes de ciencias de la salud, 
que con la denominación de "Juventu- 
des Médicas de Cataluña y Baleares" y 
con más de 2.000 miembros constituye 
la agrupación de estudiantes de Medi- 
cina más importante de España y, al 
mismo tiempo, representa la permanen- 
te fidelidad de la ACMCB a sus raíces y 
una garantía de su futura continuidad. 
Esta peculiar estructura y constitución 
de la ACMCB en el momento actual, 
que no se encuentra en otros países de 
nuestro entorno, permite disponer de 
un amplio abanico de sociedades espe- 
cializadas y, al mismo tiempo, de una 
institución matriz, fuerte, con más de 
13.000 miembros, que faculta para te- 
ner una potente secretaría común y 
otros importantes servicios, como una 
revista propia y una muy importante bi- 
blioteca que cuenta, en la actualidad, 
con más de 80.000 libros registrados y 
con la recepción de 678 publicaciones 
periódicas. Esta situación actual de la 
ACMCB, que permite una buena gestión 
administrativa y una autofinanciación 
económica, sólo es posible por medio 
de este peculiar funcionamiento coope- 
rativo, de amplia tradición en Cataluña 
por otra parte. 
Otro de los aspectos peculiares de la 
Academia de Ciencias Médicas de Ca- 
taluña y Baleares es su descentraliza- 
ción geográfica y su fuerte implantación 
en las diversas comarcas de Cataluña y 
de las islas Baleares. Así, en el momen- 
to actual existen 18 filiales en Cataluña, 
todas con Juntas de Gobierno autóno- 
mas y con actividades científicas pro- 
pias, y 2 en las islas de Menorca e 
Ibiza, también con Juntas propias, inte- 
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gradas en una importante rama de la 
Academia de las Islas: la Academia Mé- 
dica Balear. 
A las múltiples actividades científicas 
llevadas a cabo por la ACMCB, por sus 
sociedades científicas y por sus filiales, 
debe añadirse otro tipo de actividades 
vinculadas siempre al fomento de las 
ciencias de la salud, pero también a la 
actividad cultural y lingüística de Cata- 
luña, que ha precisado una especial de- 
fensa, como suele ocurrir en la peculiar 
situación de las culturas de las naciones 
sin estado y que suelen estar en una 
situación de opresión frente a la cultura 
dominante. Esta situación ha sido en 
Cataluña muy lacerante en dos largos 
períodos de este siglo, durante las dic- 
taduras de los generales Miguel Primo 
de Rivera ( 1  923-1 930) y Francisco 
Franco ( 1  939- 1975). Como ejemplo de 
estas actividades cabe citar la publica- 
ción de una serie de 33 libros de Medi- 
cina en catalán (Monografies Medi- 
ques, 1970-1 988) iniciada durante la 
dictadura franquista, la publicación de 
tres ediciones de un Vocabulari medic 
( 1974, 1979, 1 9871 y la elaboración de 
un Diccionari Enciclopedic de Medicina 
que se publicará en 1990, que ha podido 
redactarse gracias a la colaboración 
plurinstitucional, que contará con casi 
60.000 entradas y que será el diccio- 
nario normativo de la lengua catalana 
en el campo de las Ciencias de la Salud. 
Otra iniciativa muy importante de la 
ACMCB en esta línea de actuación ha 
sido la convocatoria de los Congresos 
de Médicos y Biólogos de Lengua Cata- 
lana. Estos congresos reúnen periódi- 
camente a los profesionales de las 
ciencias de la salud y de la vida, de 
lengua catalana. E l  primero de estos 
congresos se celebró en Barcelona en 
1913, y el último hasta ahora realiza- 
do, el 13, se celebró en Andorra La 
Vella en 1988. La significación de afir- 
mación de la lengua y de una cultura se 
ha mantenido a lo largo de estos años 
y la continuidad de estos congresos 
sólo se ha visto interrumpida a causa 
de las dictaduras militares que España 
ha sufrido durante este siglo. 
Creo que las características y la impor- 
tancia de la ACMCB en Cataluña han 
quedado evidenciadas a través de es- 
tas líneas. Como resumen de su trayec- 
toria creo que vale la pena transcribir 
las líneas en que se basaba la conce- 
sión de la Cruz de San Jorge a la 
ACMCB por la Generalitat de Cataluña 
con fecha 1 1 de octubre de 1983: "por 
haber sido, en el transcurso de su histo- 
ria de más de un siglo, el órgano verte- 
brador de la actividad científica de los 
médicos catalanes y haber demostrado 
en todo momento su espíritu de servicio 
al país". m 
